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O BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões 
intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais 
colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo 
sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, 
humilhação e maltrato. O bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, 
universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O que, à primeira vista, pode parecer um 
simples apelido inofensivo pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Além de um possível 
isolamento ou queda do rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações 
racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum 
tipo de trauma que influencie traços da personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a 
afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como o 
suicídio. Através desse trabalho temos como objetivo, Identificar as agressões físicas e verbais dos 
alunos que acontecem diariamente no ambiente escolar.. A ação da escola é essencial na sua 
prevenção. A criança e o adolescente cotidianamente permanecem na escola e nela apropriam-se de 
grande parte de ser referencial social, afetivo e cognitivo .Por isso, a instituição escolar não pode ficar 
de braços cruzados, alegando que não é papel dela. É também papel da escola diagnosticar e 
identificar potenciais bullies e fazer um trabalho informativo e preventivo e de sensibilização junto à 
equipe escolar,família/pais e a todos os alunos da escola. Acredita –se que extinguindo 
comportamentos agressivos seja possível formar cidadãos sensatos, livres de preconceitos. Será 
aplicado um questionário para que os alunos respondam e através deles chegaremos a conclusão do 
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